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RESUMO 
E s t u d o u - s e , s o b c o n d i ç õ e s 
de c a s a de v e g e t a ç ã o , o e f e i t o 
da a p l i c a ç ã o de r e g u l a d o r e s e 
e s t i m u l a n t e s v e g e t a i s no d e s e n -
v o l v i m e n t o do m i l h o c u l t i v a r Car¬ 
gill - 5 2 5 . Os r e g u l a d o r e s e e s t i -
m u l a n t e s u t i l i z a d o s f o r a m : g i b e ¬ 
r e l i n a 100 p p m , e t h e p h o n 6 0 0 ppm, 
A g r o s t e m i n 0 , 8 g / l e T r i a c o n t a n o l 
0 , 5 m g / l ; a p l i c a d o s p o r p u l v e r i -
z a ç ã o 34 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a , 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 1 8 / 0 8 / 8 7 . 
* * D e p a r t a m e n t o de B o t â n i c a , E . S . A . " L u i z de 
Q u e i r o z " , U S P . 
* * * F i t o f i s i o l o g i a E c o l ó g i c a , C u r s o de P ó s - G r a ¬ 
d u a ç ã o , U N E S P - R i o C l a r o . 
a l é m do c o n t r o l e , f o r a m d e t e r m i -
n a d o s o s p a r â m e t r o s r e l a t i v o s a 
a l t u r a da p l a n t a , n ú m e r o de f o -
l h a s , á r e a f o l i a r e p e s o da m a t e ¬ 
r i a s e c a de r a i z , c a u l e e f o l h a s . 
A p a r t i r d o s d a d o s de á r e a f o l i a r 
e p e s o da m a t é r i a s e c a t o t a l o b -
t i d o s em 4 c o l e t a s r e a l i z a d a s com 
i n t e r v a l o s de 14 d i a s , f o r a m cal¬ 
c u l a d a s a t a x a a s s i m i l a t ó r i a l í -
q u i d a ( T A L ) , t a x a de c r e s c i m e n t o 
r e l a t i v o ( T C R ) e r a z ã o de á r e a 
f o l i a r ( R A F ) . G i b e r e l i n a 100 ppm 
a u m e n t o u i n i c i a l m e n t e a a l t u r a 
d a s p l a n t a s de m i l h o , s e n d o que 
e t h e p h o n 6 0 0 ppm r e d u z i u a a l t u r a 
m é d i a do m i l h o . 0 n ú m e r o de f o -
l h a s f o i d i m i n u í d o n a s p l a n t a s 
t r a t a d a s com g i b e r e l i n a , t e n d e n -
do a a u m e n t a r no t r a t a m e n t o com 
e t h e p h o n . G i b e r e l i n a r e d u z i u o 
p e s o d a m a t é r i a s e c a das p l a n t a s 
de m i l h o , s e n d o q u e e t h e p h o n i n -
c r e m e n t o u o p e s o de r a í z e s , c o l -
mo e f o l h o s . T r i a c o n t a n o l p romo¬ 
v e u r e d u ç ã o na T A L e n a T C R do mi¬ 
l h o ' C a r g i l l - 5 2 5 ' . G i b e r e l i n a e 
e t h e p h o n t e n d e r a m a d i m i n u i r a 
R A F d a s p l a n t a s de Zea mays L . 
I N T R O D U Ç Ã O 
0 m i l h o (Zea mays L ) a p r e s e n t a a m p l a v a -
r i a b i l i d a d e g e n é t i c a , o q u e c o n f e r e a o s d i f e -
r e n t e s c u l t i v a r e s , c a r a c t e r í s t i c a s m o r f o l o g i - ' 
c a s e f i s i o l ó g i c a s , a s m a i s d i v e r s a s D e s t e 
m o d o , d e v e - s e e s t u d a r a s c a r a c t e r í s t i c a s d o s 
n o v o s c u ' t i v a r e s e a v a l i a r s u a s p o s s í v e i s r e s 
p o s t a s f i s i o l ó g i c a s à a p l i c a ç ã o e x ó g e n a de 
s u b s t â n c i a s de c r e s c i m e n t o . U l t i m a m e n t e t e m - s e 
d a d o m u i t a i m p o r t â n c i a ao e s t u d o da a ç ã o d e s -
s e s p r o d u t o s q u í m i c o s , d e v i d o a s s u a s i m p l i c a _ 
ç õ e s e c o n ô m i c a s , j á q u e a a p l i c a ç ã o d e s s e s r e 
g u l a d o r e s p o d e m o d i f i c a r c a r a c t e r í s t i c a s m o r -
f o l ó g i c a s e d a p r o d u ç ã o de p l a n t a s c u l t i v a d a s . 
T e n d o em v i s t a a i m p o r t â n c i a e c o n ô m i c a e s o -
c i a l do m i l h o e do e s t u d o d a a p l i c a ç ã o de r e -
g u l a d o r e s e e s t i m u l a n t e s v e g e t a i s , f o i a n a l i -
s a d a , no p r e s e n t e t r a b a l h o , a a ç ã o de a l g u m a s 
d e s s a s s u b s t â n c i a s s o b r e o m i l h o {Zea mays L . 
c v . C a r g i 1 1 - 5 2 5 ) . 
E s t e c u l t i v a r s e c a r a c t e r i z a p o r a p r e s e n 
t a r um c i c l o de v i d a de 130 d i a s , f l o r e s c i m e n 
t o em 6*4 a 68 d i a s e a l t u r a da p l a n t a de 2 , 3 
a 2 , 5 m e t r o s . 
Os r e g u l a d o r e s v e g e t a i s u t i l i z a d o s f o r a m 
g i b e r e l i n a na f o r m a de s a l p o t ã s s i c o do á c i d o 
g i b e r ê l i c o , um c o n h e c i d o p r o m o t o r de c r e s c i -
m e n t o de g r a n d e n u m e r o de e s p é c i e s c u l t i v a d a s 
e o e t h e p h o n , f o n t e de e t i l e n o , c a p a z de c a u -
s a r d i f e r e n t e s e f e i t o s s o b r e a s p l a n t a s , como 
na f l o r e s c ê n c i a , m a t u r a ç ã o de f r u t o s e s e n e s -
c ê n c i a . Os e s t i m u l a n t e s v e g e t a i s a p l i c a d o s f o 
ram o A g r o s t e m i n , e x t r a í d o de Agrostemma gi-
thago e c a r a c t e r i z a d o p o r p o s s u i r a ç ã o a l e l o -
p ã t i c a a u m e n t a n d o a p r o d u t i v i d a d e de o u t r a s 
e s p é c i e s , a l é m do T r i a c o n t a n o i , t ambém um e c -
t o c r i n e o b t i d o de a l f a f a , c a p a z de i n c r e m e n -
t a r o d e s e n v o l v i m e n t o de o u t r a s p l a n t a s . 
S a b e - s e q u e a r e g i ã o a p i c a l do c o l e o p t i -
l e p r o d u z á c i d o i n d o 1 i 1 a c é t i c o ( I A A ) q u e p o r 
d i f u s ã o p a r a a s f o l h a s v e r d a d e i r a s i n i b e s e u 
c r e s c i m e n t o a l t e r a n d o o e q u i l í b r i o e n t r e á c i -
do g i b e r ê l i c o ( G A ) e I A A n e s t a s f o l h a s . P a r a 
uma t a x a m á x i m a de c r e s c i m e n t o é e s s e n c i a l um 
c e r t o e q u i l í b r i o e n t r e GA e I A A . A um d e t e r m i 
n a d o t e o r de G A , um n í v e l m a i s a l t o ou m a i s 
b a i x o de I A A em r e l a ç ã o a o n í v e l ó t i m o , r e d u z 
o c r e s c i m e n t o f o l i a r . No c a s o do c o l e o p t i l e , 
a p l i c a ç ã o de GA n a s f o l h a s a u m e n t a s e u c r e s c j ^ 
m e n t o , o q u e s u g e r e q u e uma c o n c e n t r a ç ã o e x -
c e s s i v a de a u x i n a é a s i t u a ç ã o n o r m a l . 0 e f e | 
t o e s t i m u l a d o r do GA p o d e s e r r e v e r t i d o p o r 
I A A a d i c i o n a l ( A N D E R S O N , 1 9 6 7 ) . 
O b s e r v o u - s e no e s t u d o da r e s p o s t a de mu-
t a n t e s a n õ e s de Zea mays a a p l i c a ç õ e s de g i b e 
r e l i n a s e a u x i n a s , q u e a s p l a n t a s q u e r e s p o n 
dem p o s i t i v a m e n t e à g e i b e r e l i n a c o n t ê m a p r o x | 
m a d a m e n t e o mesmo n í v e l de IAA e n d ó g e n o que a 
p l a n t a n o r m a l . A q u e l a s que n ã o r e a g e m a g i b e -
r e l i n a c o n t ê m t e o r e s m a i s b a i x o s de I A A , s e n -
do q u e o t i a t a m e n t o com g i b e r e l i n a a u m e n t a muj 
t o p o u c o a c o n c e n t r a ç ã o de IAA e n d o g e n o ( B O U l L 
L E N N E - W A L R A N D , I 9 6 0 ) . T r a t a m e n t o de s e m e n t e s 
de m i l h o com GA p r o d u z i u e f e i t o s f a v o r á v e i s no 
d e s e n v o l v i m e n t o de d o i s c u l t i v a r e s e d e s f a v o r a 
v e i s em um t e r c e i r o c u l t i v a r . P l a n t a s p u l v e r i -
z a d a s com CA m o s t r a r a m d i m i n u i ç ã o na p r o d u ç ã o 
de s e m e n t e s e s i l a g e m ( Z H U R A V L E V & SMIRNOV 
I 9 6 I ) . A p l i c a ç ã o de GA em d i f e r e n t e s e s t á g i o s 
de c r e s c i m e n t o do m i l h o p r o m o v e u a u m e n t o na 
a l t u r a d a p l a n t a , p o r e m n ã o a f e t o u o p e s o de 
s i l a g e m e d a s e s p i g a s ( A L D E R et a l i i , 1 9 5 9 ) . 
A p l i c a ç ã o de CCC em m i l h o p r o v o c o u r e d u -
ç ã o n a p r o d u ç ã o de s e m e n t e s . E s t e r e t a r d a d o r 
de c r e s c i m e n t o a f e t a a s í n t e s e de GA e n d o g e n o 
( S C H E N E E , I 9 6 5 ) . V e r i f i c o u - s e q u e a p l i c a ç ã o de 
GA d i m i n u i u a i n i b i ç ã o no c r e s c i m e n t o do m i -
l h o c a u s a d a p e l o t r a t a m e n t o com h i d r a z i d a m a -
l e i c a . 0 GA o u h i d r a z i d a m a l e i c a , a p l i c a d o s s e 
p a r a d a m e n t e o u em c o m b i n a ç ã o , a u m e n t a r a m o n í -
v e l de GA e n d ó g e n o n a s f o l h a s . P o r o u t r o l d d o , 
a p l i c a ç ã o de I A A n ã o a f e t o u o s t e o r e s de , IAA 
n a s f o l h a s de m i l h o (BOU I L L E N N E - W A L R A N D , 1 9 5 8 ) . 
I m e r s ã o d a s s e m e n t e s de m i l h o ' H y b r Í d - 1 4 ' p o r 
2k h o r a s em s o l u ç õ e s de 2 , 4 - D , I A A e NAA ( 5 , 10 
e 2 0 ppm) r e v e l o u q u e n e n h u m a d a s t r ê s a u x i n a s 
a l t e r o u a é p o c a de f l o r e s c i m e n t o , mas a u m e n t a -
ram a a l t u r a e p r o d u ç ã o d a s p l a n t a s t r a t a d a s , 
t e n d o s i d o m a i s e f i c i e n t e s a s d u a s c o n c e n t r a -
ç õ e s m a i s a l t a s de 2 , ^ - D ( K H A L I L , 1 9 6 5 ) . N o t a -
r a m - s e q u e a p l i c a ç õ e s de GA a u m e n t a r a m a a l t u -
r a do m i l h o ' P i r a n ã o ' , s e n d o q u e e s t e e f e i t o 
f o i v e r i f i c a d o p e r um p e r í o d o de 3 0 d i a s a p ó s 
a p u l v e r i z a ç ã o do r e g u l a d o r v e g e t a l , s e n d o q u e 
e s t a s a p l i c a ç õ e s n ã o m o d i f i c a r a m o u t r a s c a r a c -
t e r í s t i c a s do c u l t i v a r . T r a t a m e n t o s com C C C , 
BNOA e IAA n ã o a l t e r a r a m a s c a r a c t e r í s i i c d s m o r _ 
f o l ó g i c a s e a p r o d u t i v i d a d e do m i l h o ( M I T I D I E -
R I et a l i i , 1 9 7 * 0 . 
T r a t a m e n t o de m i 1 ho . h í b r i d o n o s e s t á g i o s 
de 8 e 1 3 f o l h a s com 0 , 2 , 0 , e 1 , 6 k g / h a de 
e t h e p h o n f o i r e a l i z a d o n a Y u g o s l a v i a . A p l i c a -
ç ã o de e t h e p h o n 1 , 6 k g / h a r e d u z i u o c r e s c i m e n -
t o do c o l m o em 3 3 ¾ ! m o s t r a n d o 2 6 9 cm no c o n t r o 
I e e 1 8 0 cm n a s p l a n t a s t r a t a d a s . A a l t u r a d a 
e s p i g a f o i também d i m i n u í d a de 1 0 8 p a r a 7 2 cm 
do s o l o . A p r o d u ç ã o de s e m e n t e s p o r p l a n t a f o i 
r e d u z i d a de 2 2 5 p a r a 2 0 7 g ( 8 ¾ ) , mas a d i f e r e n 
ç a n ã o s e m o s t r o u s i g n i f i c a t i v a ( G E O R G I E V , 1 9 7 D -
A p l i c a ç ã o de 1 , 5 e 3 , 0 k g . i . a . e t h e p h o n / h a , em 
m i l h o i r r i g a d o , r e d u z i u a a l t u r a do c o l m o e 
i n i b i u o d e s e n v o l v i m e n t o do á p i c e , p r o d u z i n d o um 
c o l m o m a i s v i g o r o s o , sem a f e t a r c n ú m e r o de f o 
l h a s , e s p i g a s e a p r o d u ç ã o de s e m e n t e s ( A N O N I -
MQ, 1 9 7 1 ) . 
.* A p l i c a ç ã o de 6 0 0 g / h a de e t h e p h o n em m i -
l h o , r e d u z i u a a l o n g a ç ã o d o s m e r i t a l o s , p r o m o -
v e u o d e s e n v o l v i m e n t o de r a í z e s a d v e n t í c i a s , m o 
d í f i c o u o p e n d ã o , d i m i n u i u a o c o r r ê n c i a de a c a 
mamen to e a u m e n t o u a p r o d u ç ã o de s e m e n t e s . A 
p r o d u t i v i d a d e a u m e n t o u de 8 a 12¾ com a p l i c a -
ç ã o de 6 a 2 5 g de e t h e p h o n / h a , a n t e s do l a n ç a 
m e n t o do p e n d ã o ( H A T L E Y , 1 9 7 ' * ) . D o i s c u l t i v a -
r e s de m i l h o f o r a m s e m e a d o s em uma d e n s i d a d e de 
60 m i l p l a n t a s p o r h e c t a r e , s e n d o f o r n e c i d a £ 
d u b a ç ã o com NPK e m a n t i d a u m i d a d e a d e q u a d a no 
s o l o . S e t e e o i t o s e m a n a s a p ó s a e m e r g ê n c i a 
f o i a p l i c a d o 0 , 7 k g de i n g r e d i e n t e a t i v o de e 
t h e p h o n / h a de m a n e i r a u n i f o r m e no b l o c o ou 
d e i x a n d o - s e l i n h a s sem o t r a t a m e n t o . E t h e p h o n 
a u m e n t o u a p r o d u ç ã o de s e m e n t e s , e l i m i n o u o 
a c a m a m e n t o , i n c r e m e n t o u a t a x a a s s i m i 1 a t ô r i a 
l í q u i d a e t a x a de c r e s c i m e n t o da c u l t u r a , r e -
d u z i u p o r é m o í n d i c e de á r e a f o l i a r ( M A K A I S & 
G R A V E N , 1 9 7 * 0 . 
M i l h o s o b d e n s i d a d e de 6 4 . 0 3 0 p l a n t a s / h a 
f o i t r a t a d o com e t h e p h o n 36 e 48 k g / h a , mi s t u 
r a d o ou n ã o com u r é i a 10 e 15 k g / h a . V e r i f i -
c o u - s e a c a m a m e n t o de 9 5 , 2 ¾ d a s p l a n t a s c o n t r o 
l e , r e d u z i n d o a p r o d u ç ã o de c o l m o s em 4 0 , 6 ¾ e 
a p r o d u ç ã o de s e m e n t e s de 1 2 , 9 3 t / h a n a s p 1 an^ 
t a s t r a t a d a s com e t h e p h o n sem a c a m a m e n t o , a 
7 , 7 2 t / h a . As d i f e r e n t e s c o n c e n t r a ç õ e s de e» 
t h e p h o n e u r é i a a p l i c a d a s , n ã o a f e t a r a m a p r o 
d u ç ã o de s e m e n t e s . E n s a i o s com d o i s c u l t i v a -
r e s s o b a l t a s e b a i x a s d e n s i d a d e s de p l a n t i o , 
m o s t r a r a m q u e e t h e p h o n n ã o d e v e s e r a p l i c a d o 
em b a i x a s d e n s i d a d e s de p l a n t i o , e x c e t o quan^ 
do o c o r r e m u i t o a c a m a m e n t o ou q u a n d o o e s p a -
ç a m e n t o é r e d u z i d o é s e d e s e j a d i m i n u i r a aj^ 
t u r a do c o l m o e o a c a m a m e n t o ( L i N D E R T 6 THQ-
M A S , 1 9 7 6 ) . 
F o i o b s e r v a d o o e f e i t o de e t h e p h o n 3 . 0 0 0 
ppm de 10 a 37 d i a s a p ó s a g e r m i n a ç ã o d a s 
p l a n t a s de m i l h o , na m o r f o l o g i a e n o s c o m p o -
n e n t e s d a p r o d u ç ã o . A a l t u r a d a p l a n t a e da 
e s p i g a f o r a m d i m i n u í d a s com a p l i c a ç õ e s no 1 9 ° 
d i a e p o s t e r i o r e s . A r e d u ç ã o em a l t u r a f o i 
p r o m o v i d a p e l a d i m i n u i ç ã o no c o m p r i m e n t o d o s 
m e r i t a l o s q u e f o i m a i s e v i d e n t e com a p l i c a ç ã o 
de e t h e p h o n 34 d i a s a p ó s a g e r m i n a ç ã o . A , p r o * 
d u ç ã o de s e m e n t e s f o i também r e d u z i d a , e s t a n 
do r e l a c i o n a d a com a a l t u r a da p l a n t a . Q r e g u 
l a d o r v e g e t a l n ã o e v i t o u a o c o r r ê n c i a do a c a -
mamento ( E F R O N S P O L L A K , 1 9 7 8 ) . MORO 6 C A S T R O 
( 1 9 8 * 1 ) v e r i f i c a r a m q u e T I BA e á c i d o g i b e r ê l i -
c o n ã o a f e t a r a m o c r e s c i m e n t o do m i l h o ' E S A L Q 
P B - 1 ' , s e n d o q u e e t h e p h o n **00 e 8 0 0 ppm redu_ 
z i u a a l t u r a d a s p l a n t a s . E t h e p h o n d i m i n u i u o 
p e s o d a s s e m e n t e s p r o d u z i d a s , s e n d o q u e o á c j _ 
do g i b e r ê l i c o n ã o a f e t o u a p r o d u ç ã o . C A S T R O 
( 1 9 8 2 ) o b s e r v o u q u e e t h e p h o n p r o m o v e u p r e c o c j _ 
d a d e no a l o n g a m e n t o da i n f 1 o r e s c ê n c i a m a s c u l j _ 
na da p l a n t a de m i l h o ' P i r a n ã o V F - 2 ' , s e n d o 
que o r e g u l a d o r v e g e t a l também c a u s o u d i m i n u j _ 
ç ã o no c o m p r i m e n t o d o s m e r i t a l o s a p i c a i s . 
A l i t e r a t u r a r e f e r e n t e a o s e s t u d o s de de_ 
s e n v o 1 v i m e n t o m o s t r a m - s e c a r e n t e s de d a d o s que 
p o s s a m a v a l i a r a s c a r a c t e r í s t i c a s d o s d i f e r e i n 
t e s c u l 1 1 v a r e s em c o n d i ç õ e s de c a s a de v e g e t a 
ç ã o , E s t e s e s t u d o s p o d e r i a m e x p l i c a r i n ú m e r o s 
p r o b l e m a s q u e e n v o l v e m a c u l t u r a c o m o , a s r a -
z õ e s d a s d i f e r e n ç a s em p r o d u t i v i d a d e e n t r e o s 
d i v e r s o s c u 11 i v a r e s , a s r e s p o s t a s d a s p l a n t a s 
à s d i s t i n t a s c o n d i ç õ e s e c o l ó g i c a s e o modo 
p e l o q u a l o s p a r â m e t r o s f i s i o l ó g i c o s de c r e s -
c i m e n t o s ã o a f e t a d o s p e l o s f a t o r e s d e s f a v o r á -
v e i s ao d e s e n v o l v i m e n t o . 
D e t e r m i n a ç õ e s de v a r i a ç ã o em á r e a f o l i a r 
( V A F ) , t a x a a s s i m i 1 a t ó r 1 a l i q u i d a ( T A L ) , t a x a 
de c r e s c i m e n t o r e l a t i v o ( T C R ) e a r a z ã o da á -
r e a f o l i a r ( R A F ) podem f o r n e c e r um q u a d r o b a s 
t a n t e c o n s i s t e n t e do c o m p o r t a m e n t o m o r f o l ó g i -
c o do c u l t i v a r s o b e f e i t o de s u b s t â n c i a s r e g u 
l a d o r a s do d e s e n v o l v i m e n t o ( C A S T R O et a l i i , 
1 9 7 7 ) • 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
S e m e n t e s de m i l h o c u l t i v a r C a r g l l l - 5 2 5 
f o r a m s e m e a d a s no d i a 1 0 / 9 / 8 6 , em v a s o s com 
2 8 , 5 x 1 9 , 5 c m , c o n t e n d o 10 k g de t e r r a c o n s -
t i t u í d a de a r g i l a , a r e i a e m a t é r i a o r g â n i c a 
( 2 : 1 : 1 ) . F o r a m c o l o c a d a s 10 s e m e n t e s p o r v a s o , 
num t o t a l de 5 0 v a s o s . 0 e x p e r i m e n t o f o i c o n -
d u z i d o em c o n d i ç õ e s de c a s a de v e g e t a ç ã o no 
H o r t o E x p e r i m e n t a l do D e p a r t a m e n t o de B o t â n i ' -
c a d a E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de 
Q u e i r o z " . D e c o r r i d o s 14 d i a s da s e m e a d u r a , p r o 
c e d e u - s e a um d e s b a s t e , p e r m a n e c e n d o 5 p l a n -
t a s em c a d a v a s o . Das p l a n t a s d e s b a s t a d a s utj_ 
l i z a r a m - s e 21 p a r a d e t e r m i n a ç ã o de p a r â m e t r o s 
b i o m é t r i c o s i n i c i a i s . T e n d o - s e m a n t i d o 5 p1 a n 
t a s p o r v a s o , r e a l i z o u - s e em 2 4 / 1 0 / 8 6 a p l i c a -
ç ã o , p o r p u l v e r i z a ç ã o , de g i b e r e l l n a ( G A ) a 
1 0 0 p p m , e t h e p h o n ( C E P A ) a 6 0 0 p p m , A g r o s t e -
m i n a 0 , 8 g / l e T r i a c o n t a n o l a 0 , 5 m g / l , a l é m 
do c o n t r o l e . P a r a c a d a um d e s s e s t r a t a m e n t o s 
f o r a m u t i l i z a d o s 10 v a s o s . 
A p a r t i r d e s t a d a t a » a c a d a \k d i a s r e a -
l i z a r a m - s e 3 c o l e t a s , de 1 p l a n t a p o r v a s o . 
C a d a v a s o f o i s a t u r a d o de á g u a a f i m de q u e 
a s p l a n t a s f o s s e m r e t i r a d a s com s i s t e m a r a d i -
c u l a r o m a i s i n t a c t o p o s s í v e l . D a s 10 p l a n t a s 
de c a d a t r a t a m e n t o , r e t i r a d a s , 7 f o r a m e s c o l h ^ 
d a s p a r a a s m e n s u r a ç õ e s d e : a l t u r a da p l a n t a , 
n ú m e r o de f o l h a s , á r e a f o l i a r c a l c u l a d a a t r a -
v é s da f ó r m u l a c o m p r i m e n t o x l a r g u r a K 0 , 7 5 
(MONTGOMERY, 1 9 1 1 ) e p e s o da m a t é r i a s e c a da 
r a i z , c a u l e e f o l h a s . Com b a s e n e s t e s d a d o s 
f o r a m também c a l c u l a d a s a v a r i a ç ã o de á r e a f o 
l i a r ( V A F ) , v a r i a ç ã o de p e s o da m a t é r i a s e c a 
( V P S ) , t a x a a s s i m i 1 a t ó r i a l í q u i d a ( T A L ) a t r a -
v é s da f ó r m u l a c o n v e n c i o n a l ( P S 2 - P S 1 ) . ( I n 
A F 2 - I n A F l ) / ( A F 2 - A F l ) . ( t 2 - t l ) , s e n d o 
q u e P S s i g n i f i c a p e s o da m a t é r i a s e c a t o t a l , 
l n é o l o g a r i t m o n a t u r a l , A F é a á r e a f o l i a r 
e t o t e m p o . A T A L c o r r e s p o n d e à s a l t e r a ç õ e s 
no p e s o da m a t é r i a s e c a p o r u n i d a d e de á r e a 
e p o r u n i d a d e de t e m p o (BLACKMAN & W I L S O N , 1 9 5 U 
A t a x a de c r e s c i m e n t o r e l a t i v o ( T C R ) f o i c a l -
c u l a d a p e l a f ó r m u l a c o n v e n c i o n a l l n P S 2 - l n P S l / 
t 2 - t l , s e n d o q u e e s t e p a r â m e t r o m o s t r a a s 
a l t e r a ç õ e s em p e s o da m a t é r i a s e c a e x p r e s s a s 
em v a l o r e s r e l a t i v o s ao p e s o i n i c i a l p o r u n i d a 
de de t e m p o ( W A T S O N , 1 9 5 2 ) . A r a z ã o de á r e a f o 
l i a r ( R A F ) f o i o b t i d a p e l a f ó r m u l a A F / P S , a 
p a r t i r de s e u s v a l o r e s i n s t a n t â n e o s n a s a m o s -
t r a g e n s . A R A F r e l a c i o n a a ã r e a f o l i a r com o 
p e s o da m a t é r i a s e c a da p l a n t a c o l h i d a em uma 
a m o s t r a g e m ( R A D F O R D , 1 9 6 7 ) . 
Os p a r â m e t r o s o b t i d o s n e s t e e n s a i o i n t e i -
r a m e n t e c a s u a l i z a d o f o r a m s u b m e t i d o s a a n a l i s e 
de v a r i â n c i a , t e s t e F e a o t e s t e de T u k e y ( 5 ¾ ) 
p a r a c o m p a r a ç ã o d a s m é d i a s . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
P e l a f i g u r a 1 o b s e r v a m o s q u e a g i b e r e l i n a 
( G A ) a u m e n t o u i n i c i a l m e n t e a a l t u r a m é d i a d a s 
p l a n t a s de m i l h o , d e c r e s c e n d o p o s t e r i o r m e n t e . 
E s t e r e s u l t a d o também f o i v e r i f i c a d o p o r M I T I -
D I E R I et a l i i ( 1 9 7 * 0 . N o t a m o s a i n d a q u e a p l i c a _ 
ç ã o de e t h e p h o n ( C E P A ) r e d u z i u a a l t u r a m é d i a 
d a s p l a n t a s , também o b s e r v a d o p o r C A S T R O (1982 ) . 
Na f i g u r a 2 n o t a m o s q u e A g r o s t e m i n e T r i a c o n t a 
n o l n ã o a f e t a r a m s e n s i v e l m e n t e a a l t u r a m é d i a 
do m i l h o 1 C - 5 2 5 ' , s e n d o q u e T r i a c o n t a n o l t e n -
deu p o s t e r i o r m e n t e a d i m i n u i r a a l t u r a d a s p l a £ 
t a s com r e l a ç ã o a o c o n t r o l e . 
0 n ú m e r o de f o l h a s d a s p l a n t a s de m i l h o 
m o s t r o u - s e i n f e r i o r no t r a t a m e n t o com g i b e r e l j _ 
na e l i g e i r a m e n t e , s u p e r i o r no t r a t a m e n t o com e_ 
t h e p h o n ( f i g u r a 3 ) . Os e s t i m u l a n t e s v e g e t a i s 
p a r e c e m n ã o a f e t a r o n ú m e r o de f o l h a s d a s p l a i n 
t a s em e s t u d o ( f i g u r a h). 
Não s e e v i d e n c i a r a m d i f e r e n ç a s n a á r e a f o 
l i a r d a s p l a n t a s de m i l h o s u b m e t i d a s a o s e f e j ^ 
t o s de r e g u l a d o r e s e e s t i m u l a n t e s v e g e t a i s 
( f i g u r a s 5 e 6 ) . 
No q u e s e r e f e r e ao i n c r e m e n t o do p e s o 
da m a t é r i a s e c a n a s r e g i õ e s da r a i z , c a u l e e 
f o l h a s d a s p l a n t a s de m i l h o , d e t e r m i n a d o s em 
3 e s t á d i o s do d e s e n v o l v i m e n t o , o b s e r v a m o s q u e 
g i b e r e l i n a r e d u z i u o p e s o do s i s t e m a r a d i c u -
l a r e a p r e s e n t o u o s m e n o r e s i n c r e m e n t o s no pe 
s o do c a u l e e d a s f o l h a s . P l a n t a s t r a t a d a s com 
e t h e p h o n m o s t r a r a m a u m e n t o no p e s o d a s r a í z e s 
e o s m a i o r e s i n c r e m e n t o s no p e s o do c o l m o e 
da f o l h a g e m . E s t e s f a t o s s e d e v e m p r o v a v e l m e n 
t e a o e s t i o l a m e n t o p a r c i a l p r o m o v i d o p e l a s g i 
b e r e l i n a s e p e l a m a t u r i d a d e p r e c o c e c a u s a d a 
p e l o e t h e p h o n ( f i g u r a 7 ) . 
P e l a t a b e l a 1 n o t a m o s no p r i m e i r o p e r í o -
do de c o l e t a ( 2 3 / 0 9 - 0 7 / 1 0 ) q u e a p l i c a ç õ e s de 
T r i a c o n t a n o l e A g r o s t e m i n p r o m o v e r a m m a i o r e s 
v a r i a ç õ e s em á r e a f o l i a r com r e l a ç ã o a o c o n -
t r o l e , s e n d o q u e g i b e r e l i n a r e d u z i u a VAF com 
pa r a t i v ã m e n t e ao c o n t r o l e . No s e g u n d o p e r í o d o 
de c o l e t a ( 0 7 / 1 0 - 2 1 / 1 0 ) n ã o o b s e r v a m o s d i -
f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s em r e l a ç ã o a o c o n t r o -
l e . No t e r c e i r o p e r í o d o de c o l e t a ( 2 1 / 1 0 - 0 * 4 / 
1 1 ) s o m e n t e T r i a c o n t a n o l r e d u z i u a v a r i a ç ã o em 
á r e a f o l i a r com r e l a ç ã o a o c o n t r o l e . 
O b s e r v a m o s no p r i m e i r o p e r í o d o de c o l e t a 
q u e A g r o s t e m i n , T r i a c o n t a n o l e e t h e p h o n p r o v o 
c a r a m m a i o r e s v a r i a ç õ e s em p e s o da m a t é r i a se 
c a n a s p l a n t a s de m i l h o com r e l a ç ã o ao c o n t r o 
l e , s e n d o q u e g i b e r e l i n a d i m i n u i u a V P S em 
c o m p a r a ç ã o a o c o n t r o l e . No s e g u n d o p e r í o d o g\_ 
b e r e l i n a m a n t e v e r e d u z i d a a V P S , s e n d o q u e no 
t e r c e i r o p e r í o d o de c o l e t a a s p l a n t a s t r a t a -
d a s com T r i a c o n t a n o l e g i b e r e l i n a m o s t r a r a m 
m e n o r V P S c o m p a r a t i v a m e n t e a o c o n t r o l e ( t a b e -
l a 2 ) . 
V a r i a ç õ e s na t a x a a s s i m i 1 a t o r i a l í q u i d a 
s o m e n t e f o r a m o b s e r v a d a s no t e r c e i r o p e r í o d o 
de c o l e t a ( 2 1 / 1 0 - 0 4 / 1 1 ) , q u a n d o T r i a c o n t a -
n o l a p r e s e n t o u r e d u ç ã o n e s t e p a r â m e t r o em r e 
l a ç ã o a o c o n t r o l e ( t a b e l a 3 ) . 
No s e g u n d o p e r í o d o de c o l e t a e t h e p h o n , 
T r i a c o n t a n o l e A g r o s t e m i n p r o v o c a r a m r e d u ç ã o 
na t a x a d e c r e s c i m e n t o r e l a t i v o d a s p l a n t a s 
de m i l h o , s e n d o q u e na t e r c e i r a c o l e t a somejn 
t e T r i a c o n t a n o l m o s t r o u v a l o r e s i n f e r i o r e s a o 
c o n t r o l e ( t a b e l a 4 ) . 
A r a z ã o de á r e a f o l i a r r e v e l o u - s e m a i s 
b a i x a n a s p l a n t a s t r a t a d a s com g i b e r e l i n a e 
e t h e p h o n ( 0 7 / 1 0 ) , s e n d o q u e n a s d e m a i s c o l e -
t a s o s t r a t a m e n t o s n ã o d i f e r i r a m do c o n t r o l e 
( t a b e 1 a 5 ) . 
C O N C L U S Õ E S 
De a c o r d o com o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o -
demos e s t a b e l e c e r a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
a ) G i b e r e l i n a 100 ppm a u m e n t a i n i c i a 1 meji 
t e a a l t u r a d a s p l a n t a s de m i l h o * C a r g i 1 1 - 5 2 5 ' 
e d e c r e s c e e s t e e f e i t o p o s t e r i o r m e n t e ; s e n d o 
que e t h e p h o n 6 0 0 ppm r e d u z a a l t u r a m é d i a d a s 
p l a n t a s . 
b ) 0 n ú m e r o de f o l h a s é d i m i n u í d o n a s 
p l a n t a s t r a t a d a s com g i b e r e l i n a e t e n d e a a u -
m e n t a r no t r a t a m e n t o com e t h e p h o n . 
c ) G i b e r e l i n a r e d u z o p e s o da m a t é r i a s e 
c a d a s p l a n t a s de m i l h o , s e n d o q u e e t h e p h o n \n 
c r e m e n t a o p e s o de r a í z e s , c o l m o e f o l h a s . 
d ) T r i a c o n t a n o l p r o m o v e r e d u ç õ e s na t a x a 
a s s i m i 1 a t õ r i a l í q u i d a e n a t a x a de c r e s c i m e n -
t o r e l a t i v o do m i l h o 1 C a r g i 1 1 - 5 2 5 1 . 
e ) G i b e r e l i n a e e t h e p h o n t e n d e m a d i m i n u i r 














E F F E C T S OF GROWTH R E G U L A T O R S AND P L A N T S T I M U ­
L A N T S ON D E V E L O P M E N T OF M A I Z E (Zea mays L . ) 
An e x p e r i m e n t u n d e r g r e e n h o u s e c o n d i t i o n s 
w a s c a r r i e d o u t t o i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t s o f 
g r o w t h s u b s t a n c e s a n d p l a n t s t i m u l a n t s on 
g r o w t h o f Zea mays c v . C a r g i l l - 5 2 5 . M a i z e 
p l a n t s w e r e s p r a y e d d a y s a f t e r s o w i n g w i t h 
g i b b e r e l l i c a c i d ( G A ) 1 0 0 ppm, e t h e p h o n (CEPA) 
6 0 0 p p m , A g r o s t e m m i n 0 . 8 g.1 , t r i a c o n t a n o l 
0 . 5 m g . 1 - 1 , a n d c h e c k t r e a t m e n t . GA 1 0 0 ppm 
i n c r e a s e d p l a n t h e i g h t a n d r e d u c e d t h i s e f f e c t 
l a t t e r . C E P A 6 0 0 ppm r e d u c e d m a i z e p l a n t he igh t . 
L e a f n u m b e r w a s r e d u c e d w i t h GA a p p l i c a t i o n 
a n d p r e s e n t e d a t e n d e n c y o f i n c r e a s e d w i t h 
C E P A t r e a t m e n t . GA r e d u c e d d r y m a t t e r w e i g h t 
a n d e t h e p h o n i n c r e a s e d d r y m a t t e r w e i g h t o f 
r o o t s , s t e m a n d l e a v e s o f ' C a r g i l l - 5 2 5 ' m a i ­
z e . T r i a c o n t a n o l p r o m o t e d r e d u c t i o n on n e t 
a s s i m i l a t i o n r a t e a n d r e l a t i v e g r o w t h r a t e 
o f m a i z e p l a n t s . GA a n d C E P A p r e s e n t e d a 
t e n d e n c y o f r e d u c e d l e a f a r e a r a t i o o f Zea 
mays p l a n t s . 
L I T E R A T U R A C I T A D A 
A L D E R , E . F . ; C . L E B E N S A . C H I C H U K , 1 9 5 9 . E f f e c t s 
o f g i b b e r e l l i c a c i d on c o r n (Zea mays L . ) . 
A g r o n o m y J o u r n a l , 5 1 : 3 0 7 - 3 0 8 . 
A N D E R S O N , I . C . , 1 9 6 7 . P l a n t c h a r a c t e r i s t i c tha t 
a f f e c t y i e l d . 2 2 n d . H y b r i d C o r n I n d u s t r y -
R e s e a r c h C o n f e r e n c e , 2 2 : 7 1 - 7 3 . 
A N Ô N I M O , 1 9 7 1 . A n n u a l R e p o r t 1 9 7 0 - 1 9 7 1 . D e p a r ¬ 
t m e n t o f R e s e a r c h a n d S p e c i a l i s t S e r v i c e s , 
H e n d e r s o n R e s e a r c h S t a t i o n , S a l i s b u r y , R h o ¬ 
d e s i a , 46 p . 
B L A C K M A N , G . E . & G . L . W I L S O N , 1 9 5 1 . P h y s i o l o g i -
c a l s t u d i e s i n t h e a n a l y s i s o f d i f f e r e n ¬ 
t i a l e f f e c t s o f l i g h t i n t e n s i t y on t h e n e t 
a s s i m i l a t i o n r a t e , l e a f r a t i o a n d r e l a t i v e 
g r o w t h r a t e o f d i f f e r e n t s p e c i e s . A n n a l s o f 
B o t a n y 1 5 ( 5 9 ) : 3 7 3 - 4 0 8 . 
B O U I L L E N N E - W A L R A N D ,M . 1 9 5 8 . G i b b e r e l l ¬ i n s , a u -
x i n , f a c t o r s i n h i g h e r p l a n t s . Bull . S o c . Roy. 
S c i . L i è g e , 27 : 2 2 7 - 2 4 5 . 
B O U I L L E N N E - W A L R A N D , M. , 1 9 6 0 . C o n c e r n i n g t h e 
r e s p o n s e o f d w a r f m u t a n t o f Zea mays t o 
a p p l i c a t i o n s o f g i b b e r e l l i c a c i d , g i b b e r e l ¬ 
l i n , a n d b e t a - i n d o l e a c e t i c a c i d . M e d e d e l . 
L a n d b o u w h o g e s c h o o l en O p z o e k i n g s t a S t a a t 
G e n t , 2 5 : 1 1 5 9 - 1 1 6 3 . 
C A S T R O , P . R . C . , 1 9 8 2 . E f e i t o s de e t h e p h o n e 
u r é i a na m o r f o l o g i a e p r o d u t i v i d a d e do m i -
l h o (Zea mays L . ) A n . E s c . S u p . A g r i c . " L u i z 
de Q u e i r o z " , 3 9 : 8 9 - 9 9 . 
C A S T R O , P . R . C . ; A . A . L U C C H E S I ; E . A L V E S & S . B . 
P A R A N H O S , 1 9 7 7 . A n á l i s e de c r e s c i m e n t o d a 
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